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Resumen. 
Partiendo de una breve introducción a las condiciones históricas del Mediterráneo desde 
mediados del siglo IV AC, se pretende un estudio específico de 1os principales círculos 
productivos de la zona. A lo largo de éste, se puede apreciar una lucha por los mercados entre 
estas ciudades-estado a través, básicamente, de las distintas producciones locales de ánforas 
vinarias y de la cerámica de barniz negro. Pero, más allá de esto, este trabajo pretende 
desarrollar, desde el punto de vista de la Península Ibérica, un modelo alternativo de 
comprensión de este periodo que a menudo consideramos como "protohistórico" establccícndo 
una frontera invisible con los supuestamente aún lejanos tiempos de los asuntos de estado 
claramente economizados. 
Palabras Clave: círculos productivos, centros exportadores, expansión comercial, intereses 
económicos, crecimiento de los mercados de masas, dinámica de mercado, ánforas vinarias, 
cerámica de barniz negro. 
Abstract. 
Beginníng with a brief introduction to the historical conditions of the West 
Mediterranean Sea since thc middle of lhe 4th century BC we pretend a spccific study of the 
main circles of production of this tract. Along this. research, you can sce a strugglc for thc 
markcts bctweeo thesc city-states through, basically, the different local productions of wine 
amphorae and "black-gloss'' pottery. But further than it, this work tries to develop, from the 
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